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Em outubro de 1985, 1500 familias de sem-terra ocupam a Fazenda Anoni, ap6s 
14 anos do decreta de desapropriar;ao. 
Em 1987, 170 famflias (das 2000 acampadas) sao assentadas. Para cultivarem a 
terra dividem-se em 16 acampamentos ou nucleos. 
Hoje, trabalham sob tres sistemas de produr;ao, em que 7 familias optaram pelo 
trabalho familiar, 3 familias possuem associar;ao de maquinas e 23 familias possuem 
associar;ao de produtores no trabalho dos totes. As decis6es sobre a utilizar;ao dos 
lucros de cada safra sao tomadas em assembleia. 
* Academicas no Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sui. 
EVOLU~AO DA ESTRUTURA FUNDIARIA 
DO MUNiCIPIO DE SANTO AUGUSTO, RS 
Marcilei fost Schakofski * 
A comunicacao apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa Geoproces-
samento aplicado ao desenvolvimento s6cio-econ6mico dos municipios do CRD do 
Noroeste Colonial que tern como objetivo geral contribuir ao desenvolvimento social, 
economico e ambientalmente sustentavel da Regiao Noroeste, subsidiando os proces-
sos municipais de planejamento e gestao territorial. 
0 projeto e desenvolvido pela equipe do Laborat6rio de Geoprocessamento e Ana-
lise Territorial da Unijuf. Tern como etapa inicial a resolu<;ao do Cadastro Tecnico Rural 
do Municipio de Santo Augusto, primeiro municipio a implantar o programa CDR, desen-
volvido pela Universidade Federal de Santa Maria. Como dados preliminares de aproxi-
madamente 50% do total de boletins cadastrais, foram selecionadas algumas variaveis, no 
quesito estrutura fundiaria, as quais poderiam ser comparadas com o Censo Agropecua-
rio de 1985. A estrutura fundiaria, segundo o tamanho dos estabelecimentos, foi classifi-
cada em quatro intervalos em hectares: menores que 19 ha; de 20 a 49 ha; de 50 a 199 ha 
e maiores que 200 ha. Constatou-se que, em relar;ao ao anode 1985, diminuira o numero 
dos estabelecimentos agropecuarios com dimens6es menores que 200 ha. 0 grupo de 
estabelecimentos com areas maiores que 200 ha aumentou significativamente em 1997. 
Com os mesmos grupos de areas, segundo o numero dos estabelecimentos agro-
pecuarios, pode-se perceber que o numero de estabelecimentos nas areas menores que 
19 ha , ou seja, as pequenas propriedades, tern aumentado, entre 1985 e 1997. 
Atraves dos dados preliminares do numero de estabelecimentos conforme a con-
dir;ao do produtor foram selecionadas algumas variaveis que serao relacionadas com os 
dados do Censo Agropecuario de 1985. Sao representados, para os anos de 1985 e 
1996-1997, o numero de estabelecimentos em percentagem, conforme a condi<;ao do 
produtor em proprietario, arrendatario, posseiro e outros. Percebe-se que houve urn 
!eve declfnio no numero de estabelecimentos na condir;ao de posseiro. 
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Tambem representou-se o numero de hectares em percentagem, conforme a con-
di~ao do produtor. Em 1985, quem detinha a maior parte da area agricola do municipio 
eram os proprietarios, seguidos pelos arrendatarios, posseiros e outros. Nao se perce-
bem significativas mudan~as para o anode 1996-1997. 
Os resultados sao significativos, mas pouco representativos em termos de area, 
nao podendo ser generalizados por existirem especificidades na estrutura fundiaria 
dos distritos municipais e nao ter sido analisados ainda todos os boletins cadastrais. 
A finaliza11ao do Cadastro Rural de Santo Augusto ira permitir conclus6es defini-
tivas, mais precisas, embora os dados aqui analisados ja indiquem as tendencias da 
evolu~ao fundiaria do municipio nas decadas de 80 e 90. Atraves da analise dos dados 
levantados no municipio poderia ser implementado futuros projetos para urn melhor 
desenvolvimento, bern como o desenvolvimento tecnol6gico necessaria para a expan-
sao agraria do municipio. A Prefeitura tera urn papel fundamental e podera contar com 
informa\(6es representativas da realidade do municipio. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS - 0 CASO DA MICROBACIA 
DO ARROIO DO ESPINHO, IJUi- RS 
Mariliane Adriana Monteiro '' 
0 presente trabalho refere-se aos impactos ambientais decorrentes do uso do solo na 
Microbacia do Arroio Espinho/ljui, Rio Grande do Sui. Sao objetivos identificar os proces-
sos morfodinamicos e a influencia do homem na dinamica dos processos naturais, que 
propiciam a acelera\(ao das mudan\(as, causando conseqiiencias como erosao e polui~ao 
das aguas, redu~ao de areas de banhados e a existencia de macegas ao inves de matas. 
0 estudo dos impactos ambientais na area da Microbacia foi realizado com o auxi-
lio das cartas topograficas DSG, imagem de satelite LANDSAT TM-5, fotos aereas preto 
e branco, alem de mapas de pianos de usos e ocupa11ao do solo urbana, declividade e 
classifica~ao de solos, o que permitiu a realiza11ao de uma serie de mapas tematicos que 
proporcionaram dados para a constata11ao dos principais problemas ambientais da area. 
0 estudo sobre os problemas ambientais da Microbacia do Espinho efetuou-se 
em uma parcela das condi116es fisico-naturais do Rio Grande do Sui, atraves da analise 
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